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3 - 2 3 Ajuntament
AJUNTAMENT
SANT JOAN en vies d'ésser
el nom oficial i altres notes
del ple.
En el darrer ple, els nostres
regidors varen aceptar la norma-
lització del nom "SANT JOAN".
Aixi aquesta grafia que ja figura
a les senyalitzacions de les
carreteres, te vies de convertir-
se en el nom oficial de la nostra
vila.
Un any més les festes del
Naixement i de la Degollació
de Sant Joan Baptista els dies
24 de juny i 29 d'agost, seran
les festes locals.
Com es recordarà l'any passat,
degut a l'augment de la contribu-
ció, no es va posar al cobro
l'impost de circulació, arbitri
que feia uns anys que mantenia
el mateix import. Ara per imposi-
sició de l'Administració que
asenyala que l'augment es fitxi
d'acord amb el cost de vida
previst; l'Ajuntament acordà
que l'augment pel 1988 fos del
3%. També en aquest ple es va
delegar a la Comisió d.'Hisenda
per a l'agquisició de bens inven-
tariables.
Es va parlar de la Festa
del Pa i Peix, patrocinar el XVII
Certamen Poètic Verge de Consola-
ció i quedà delegada la Comisió
de Cultura per a la confecció
del programa.
Davant l'invitació de la
Direcció General de Joventut
es va acordar que la nostra
vila fos incluida dins el pla
de centres juvenils.
Es va informar que ha quedat
obert el plac per a solicitar
millores dins el Pla d'Obres
i Serveis que promou el Consell
Insular de Mallorca. Ara s'haurà
d'estudiar quines millores son
les més urgents. Sabem que hi
ha alguns projectes en marxa
com pot ésser l'asfaltat del
carrer de "Sa Bastida", ja que
amb aquesta millora, els dies
de pluja deixaria d'embrutar
amb grava i fang la carretera
de Petra. També hi ha altres
estudis per millorar els carrers
del sector del Camp d'En Fiol.
La Conselleria d'Agricultura
te previst efectuar una visita
a la nostra vila per estudiar
la problemàtica de la pagesia
i pareix ésser que també serà
estudiada la possibilitat de
que les aigües de "Sa Marineta"
canalitzades ja dins el terme
de Petra, .puguin arribar al
nostre terme per convertir alguna
zona a regui dins les terres
de conredis.
QUART DIUMENGE
La festa del Quart Diumenge
el 13 de març.
En aquesta la nostra festa
més tradicional i entrenyable
ja que està dedicada a la Verge
de Consolació, d"aqui que els
actes centrals siguin la missa
del mati al Santuari amb l'ofrena
de flors i el repartiment de
les "coquetes" i el romiatge
del Pa i Peix que es celebra
a la tarda amb el concertj a
habitual d'una banda de música
i el Certamen Poètic.
Per donar-li més ambent es
celebren altres actes al voltant,
com una vetlada popular la nit
del dissabte i un concert a
l'església per acabar la jornada.
AIXAMPLA DEL CEMENTIRI
Encara que a poc a poc, es
van realitzant les obres d'amplia
ció del cementiri i ja es pot
veure com es van entaulant les
capelles i fent les escales
que van a un conjunt que al
dir de molts, va quedant be
i d'acord amb el seu entorn.
NOU DISC DE SIS-SOM
Al Palau Vivot de Ciutat,
el passat dia 21, el grup de
musica -popular SIS-SOM, del
qual forma part En Bernat, que
a la vegada es el professor
de música del .grup santjoaner
Aires de Pagesia, va presenta
el seu nou disc, que es el tercer.
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CORREUS-TELEGRAFOS-CAIXA POSTAL
L'Oficina de Correus, Telégra-
fos i Caixa Postal va estrenar
el dia 6 de febrer nou local,
al traslladar a l'escola de
les nines del carrer de Consola-
ció els seus serveis en un . lloc
cedit per l'Ajuntament a la
vora del Centre Sanitari.
La Caixa Postal i Estafeta
de Correus com es conegué en
principi va inaugurar la seva
oficina al dia 24 de juny de
1946 al carrer Progrés, durant
molts d'anys i fins a la seva
jubilació (setembre de 1985)
va estar al^ front de l'oficina
Francesc Gayà Mestre. Ara, gaira-
bè quaranta anys després, ha
conegut el seu trasllad estant
al front un altre santjoaner
N'Arnau Bauçà Sastre.
^Aquesta oficina de Sant Joan
està dotada de moderns medis
de telecomunicació que permeten
realitzar els diferents serveis,
dins tot el territori nacional.
QUINTOS '
A Sant Joan son molts els1
grups d'amics, nascuts el mateix
any i que anomenam quintos,
que periòdicament es reuneixen
per compartir junts unes hores
de dinada. Així el deumenge
14 de febrer foren els nascuts
l'any 1909 els que tengueren;
la seva festeta. Uns quinzej
entre homes i dones amb els;
seus gairabe 79 anys, amb entusi-
asme assitiren a una missa a
l'església i llavors donaren
bona compta del seu gust al
voltant d'uan taula ben guarnida
d'un bon arròs i altres menjars
i de segur que aquests si tendri-
en moltes coses que contar per
tants d'anys d'existència.
Enhorabona.
MATANCES A SON REBASSA
Amb motiu de bulla i amb
caire de germanor que es dona
a tota diada, com cada any,
el segon diumenge de febrer,
En Miquel Gayà Calmes "Domine"
reuneix a un bon qrup d'amics
per degustar un dinar de matances
a la seva rota de Son Rabassa.
Improvisats cuiners aguien amb
gust, . donant-li aquest saborino
casolà, el típic arròs i aguiat
de pilotes, que entre la bulla
i .l'acompanyament d'un vinet
fet en casa van quedant sols
les deixalles per els que altre
moment feran la netetjada.
XVIII TRIAL SANT JOAN
Per el proper diumenge dia
6 de març la Penya Motorista
Sant Joan anuncia la seva reanu-
dació en la tasca esportiva
amb la celebració del XVIII
Trial Sant Joan, prova puntuable
per el Campionat de Balears.
La prova com l'any passat
tendra la seva sortida i arribada
en el Circuit de Binifarda.
Seran senyalitzades vuit zones
controlades al camí de Binifarda
i a les Roques del Dimoni.
Els afeccionats podran seguir
aquesta prova a la que hi han
promès la seva assistència els
millors pilots.
CANVI EN LA PRESIDÈNCIA
DEL CENTRE CULTURAL
En l'Assemblea del Centre
Cultural celebrada el passat
dia 7 de febrer, es produí un
canvi en la Presidència del
Centre Cultural de Sant Joan;
va ésser elegit nou President
En Joan Matas i Gayà que encapça-
lava l'única candidatura presen-
tada en la que hi figuraven
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també Maria Company Nicolau
com a Secretari i Antoni Bauçà
Matas com a Tresorer. Ara hauran
d'ésser anomenats com a vocals
els representants de les dife-
rents seccions de l'Entitat.
L'amic Carles Costa si be
ha deixat la Presidència no
ha acabat la seva tasca ja que
continua al front de l'agrupació
Aires de Pagesia, així com també
en la revista Sant Joan, dues
de les diferents seccions.
Abans de anomenar-se Centre
Cultural fou Tele-Club i va
iniciar les seves activitats
a l'any 1969. L'any 1974 l'espe-
rit inquiet de'N Carles va fer
que organitzés una exposició
d'ormetjos de fora vila a Ca'N
Soler, això fou motiu per que
els directius del Tele-Club
el cridassin a formar part de
la Junta rectora, per que agluti-
nas dins el Tele-Club les seves
inquietuts, així a 1976 passaà
a dirigir la revista Sant Joan
per dimisió del seu fundador
don Joan Julià Gayà, també durant
aquest any f rea l'escola de
balls i com a conseqüència d'a-
questa, nasqué ei grup folklòric
Aires de Pagesia. El 12-2-78
fou elegit President del Tele-
Club succeint a Pep Estelrich
Mieras. Al desapereixer la xarxa
dels Tele-Clubs, inicià els
tràmits per a la creació del
Centre Cultural acondicionant
després un local per la seu
social en el carrer de la Prince-
sa, ja que els baixos de la
casa de Belisari cap de cantó
amb Fra Lluis Jaume, a hon ha.
via nascut el Tele-Club; resulta-
ven petits i també la Cambra
Agrària propietaria del inmoble,
els nessesitava per les seves
activitats.
A finals de 1978 creà també
la Banda de Tambors i Cornetes
la que ha anat obrint pas a
les festes. Continuà també amb
l'organització del Certamen
Poètic Verge de Consolació.
Durant aquests anys fou recu-
perada la tradicional escenifica-
ció del "Reis" i es va donar
continuitat a la celebració
Canvi en ei Centre Cultural
de la Cavalcada del Reis, com
també han estat animades les
acampades durant l'estiu, entre
altres realitzacions.
Com hem dit, al no haver-
se presentat a la reelecció
En Carles Costa, s'ha produit
el canvi i es En Joan Matas
Gayà el successor. En Joan es
un jove de vint-i-cinc anys,
ben conegut com a santjoaner,
te la carrera d'advocat i s'espe-
ra que amb el seu entusiasme
i la seva joventut pugui afrontar
amb èxit el compromis que li
confià l'Assemblea a l'anomernar-
lo com a nou President del Centre
Cultural de Sant Joan.
Enhorabona i endavant.
FOGARONS DE SANT ANTONI
Molts i molt grossos foren els
fogarons que es varen encendre
per la revetla de Sant Antoni
al nostre poble. Que sabiguem
un d'ells i degut a la quantitat
de rebasses que hi havia es
va acabà de cremar el següent
dissabte, aprofitant els seus
organitzadors per fer una torrada
d'arengades.
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FORN D ' E N BOVETA
En el passat nombre de gener,
comunicàvem que s'havia instai. -
lat un forn a Can Boveta, contra-
ri a lo que dèiem el nou forn
es de llenya. Valga la rectifica-
ció i esperam sabreu disculpar
aquesta incorrecció.
CLUB D'ESPLAI
El divendres dia 29 de gener
el Club d'Esplai va fer una
torrada a Consolació per tots
els col·laboradors. La torrada
estava patrocinada per "Sa Nostra
JOCS ESCOLARS
Els Jocs Escolars d'aquest
any estan organitzats pel Club
d'Esplai, per delegació de l'Asso
ciació de Pares dels Alunmes
del Col·legi de Sant Joan. Els
primers partits jugats a Porreres
el Sant Joan guanyà en futbolet
per 7 a 1 , en bàsquet f emeni
va perdre de 14 a 6.
ALIANZA POPULAR
Auest partit polític renovarà
nes ejecutives comarcals. Les
eleccions del Comitè Comarcal
es celebreran a Manacor el diven-
dres dia 19 de febrer a les
20 hores, a on hi participaran
els representants santjoaners.
SEGUEIXEN ELS ROBATORIS
A la nostra vila segueixen
els robatoris a cases particulars
seguint els mateixos procediments
i tàctiques mentres els propieta-
ris estan dormits.
AIRES DE PAGESIA
El grup local Aires de Pagesia
va ^actuar el passat dia 24 a
Artà, en motiu d'una ballada
popular que organitzava "Esclafits
i Catanyetes" 'd'aquell poble.
JUDO
També organitzat pel Club
Temps Lliure, el dissabte horabajL
xa, va haver-hi a ia Casa de
Cultura, una demostració de
Judo i defensa personal, per
tal que els nins del poble hi
agafin afecció.
UN CARNAVAL MOLT ANIMAT
El darrer dissabte de Carnaval
va ésser bastant animat.en quant
a desfresses. Per una part el
Músic Bar 3-2 i per altra Temps
Lliure organitzà a la Casa de
Cultura un ball de desfressat,
que estaren tots dos molt animats.
El diumenge els alumnes de
7è i 8i curs del col·legi de
Sant Joan organitzaren un concurs
i ball de desfresses.
I el darrer dia de Carnaval,
el dimarts 16 de febrer, a les
quatre de la tarda, igual que
altres anys, els alumnes de
l'escola varen organitzar "Sa
Rua" hem de destacar la bona
qualitat dels desfressos, així
com la gran participació acompa-
nyats de les xeremies.
TERCERA EDAT
El local de Can Tronca estav
de gom en gom, per celebrar
una festa i sopar de darrers
dies. Hi havia gent de la Tercera
Edat de Montuïri i Sant Joan.
Molts d'ells anaven desfressats
i amb molt bon humor. Obrí el
ball la madona Maria de Can
T'ronca que també anava amb vestit
molt apropiat.
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BALL DE CARNAVAL
El dissabte de 6 de febrer,
organitzat pel Club Temps Lliure,
es va celebrar a la Casa de
Cultura un ball de carnaval
amb l'actuació de "Rosita y
su órgano".
L'ENTERRO DE LA SARDINA
Es el segon any que a Sant
Joan es celebra l'Enterro de
la Sardina, i es pot dir que
fou la seva confirmació i assen-
tament, tant per part de l'orga-
nització com per part del poble,
que hi participà de manera massi-
va.
A l'hora anunciada es varen
concentrar a la plaça de la
Constitució, els participants
a la comitiva que havia d'acompa-
nyar a la sandina en el seu
enterro. Una figura d'aquest
popular peix, molt ben lograda
que col·locada damunt un beul
fou passetjada damunt les espat-
les de quatre joves que al igual
que l 'altre gent anaven ben
andolats.
Obria la comitiva la Banda
de Tambors que també vetien
de dol, els seguien els més
jovenets, amb grans plors i
bastants de gemecs, a continuació
els acompanyants més grans,
els cirials, la sardina, un
grup de capellans presidits
per un monsenyor, que amb la
seva ample faixa i "báculo"
denava molta solemnitat a l'espe£
tacle. Seguien moltes més perso-
nes totes vestides de negre.
Destacaven les joves i guapes
atlotes i "Sabrinas", així com
bastants de vellets i velletes
que acompanyaven l 'enterro aju-
dats de gaiato.
El recorregut fou presenciat
per nombroses persones que s'agria
paven als cantons i aceres del
llarg corregut. Acabà el mateix
lloc d 'on havia començat, llegint
el testament de la Sardina que
els oferim a continuació, obra
del jove santjoaner i component
de l'organització, Joan Matas
Gayà.
Seguidament els participants
foren a la Casa de Cultura Obse-
quiats amb una torrada, o "Refai-
fai" com deia el programa.
Enhorabona i f ins l 'any que ve.
TESTAMENT DE LA SANDINÄ
Siguent una cosa fina
i penosa, ho teñe que dir
vos dic abans de morir
que em tendreu sempre present-
ctonant com enteniment
que sempre -em recordareu
per be o mal ja ho voreu
lo que he mandat llegir
a n1el nostro capellà
homo de coneixament.
que molt bé vos llegirà
lo que diu el testament.
Vaig néixer a dins la mar
de pares americans
però el destins i afanys
em dugueren a Sant Joan.
Germana d'onze germans
sa major de ses famelles
vaig viure a Ses Fontanelles
jus davora Ca's Capellans.
Com s'usava en altre temps
el mascle era s'hereu
ses famelles no ho creureu
eran un gros contratemps.
Tota la vida vaig ésser
honrada per la noblesa
jo dins la meva pobresa
els senyors em varen voler.
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En catorze anys que tenia
vaig servir un capellà
quatre anys el vaig aguantar
i llavors ja sa moria.
Quina gran satisfacció
vaig tenir des capellà
hereva me va nombrar
i madona des moixó.
Siguent jove em vaig casar
per l'església i de blanc
férem festa i de franc
tots plegats a dins la mar.
A dos anys de matrimoni
viuda i rica vaig quedar
d'això sempre veig culpar
"que era càstig del dimoni.
Vaig trobar un altre marit
amb un xalet a Sa Penya
un altre a Cala Moreia
i de duros lo més ric.
Tampoc vaig ésser sortada
viuda també vaig quedar
tot el poble me xerrà
diguent-me endemoniada.
Sense res vaig arribar
a replegar una gran fortuna
quarterades dos mil una
i doblers pes qui em voldrà.
Tene finques a dins Son Gual
Son Comelles i Solanda
i mirant a l'altra banda
tene ses cases d'Es Rafal.
Llavors tens es Mitjà Pla
Ses Veles i Son Perdut
Son Sineu i Son Gurgut
i es carrers d'Es Barracar.
Encara m'en queden més
fins que arribin a dos mil
trescentes quatre a Son Gil
mil setcentes d'Es Calderers.
Cent bossins de carabassa
si se memoria no em fuig
sembrats entre Cugulutx
Son Dixotta i Son Rebassa.
Lo que estim més de sa vida
i terra de lo més fred
es lo de Son Capellet
i es quartons de Sa Bastida.
Tene cases dins Alaró
vint-i-una a Maria
vuit o nou a S'Alquería
i unes dotze a Llucmajor.
Fins ara just hem parlat
de terres i possessions
i no hem dit des milions
que tene, on les he deixat
Com dona d'enteniment
i de noblesa adquirida
mand que sigui repartida
pel Batle i l'Ajuntament.
No deix res a cap germà
ni tampoc a cap parent
amb bauxes i aiguardent
tot lo meu heu de gastar.
Als capellans que han vengut
a predir el meu enterro
les deix doblers per un vern
jove, guapo i geperut.
Els que han alçat el cos meu
tots joves i voluntaris
a nes jutges i notaris
les deix sa cova i es lleu.
Ses finques totes estan
venudes o hipotecades
i ses deutes que he deixades
els hereus s'en desferan.
A voltros santjoaners
vos deix tot el rémanent
amb força i enteniment
trobareu molts pocs doblers.
Qualque cosa jo vos guard
ja dels temps de s'estraperl
i no es més que un caramel.1
per acabar al Carnaval.
I vos mand santjoaners
en Quaresma menjau rap
pegau cossa al meu cap
i hi trobareu els doblers.
Com que mos ha surtit bé
tota aquesta processó
escoltau amb atenció
lo que ara vos diré.
Esper que l'any que ve
amb voltros contem igualment]
amb sos Bancs i Ajuntament
que molt bé han col·laborat.
Les gracies les he donat
i les don públicament
i esper que tengueu present
.. que la festa ha acabat
TF-S^Í t™,?,^™ — tó que l'any passat
i menys que l'any que ve
que amb vostra ajuda hi aniï
tots plegats hem de cridar:
i també a n'es Pou Llarg
en tene a Sa Banca March
a La Caixa i a Sa Nostra.
Esper que em compreneu
voltros germans i parents
ho deixaré en els esterns
sense nombrar cap hereu.
MOLTS D'ANYS I FINS L'ANY QUE
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ESBÖS BIOGRÀFIC DEL
SR. JOSEP ROSSELLÓ ORDINAS
(1882-1966)
Nascut de família humil
a la plaça des Mercadal de
Ciutat de Mallorca, a finals
de segle passat (21-X-1882),
va fer els primers estudis
a l'Escola Pia, d'on passà
l'any 1898 a l'Institut Balear
i desprès a l'Escola Normal
on aconseguí el títol de "Mes-
tre elemental" i amb les màxi-
mes qualificacions el de "Mes-
tre superior" a l'Escola Normal
Superior de Barcelona, l'any 19
06.
TRAJECTÒRIA PEDAGÒGICA
L'any 1910 va obtenir
el ne 1 de les oposicions
celebrades a la província
i començà la seva tasca a
l'Escola Nacional de ^Sant
Joan a la qual romangui 15
anys, deixant solc en una
generació d"hornos que sempre
en reconegueren el mestrage.
Des del primer moment destaca
no sols al camp estrictament
educatiu, sinó també al caltu-
ral i social d'un poble alesho-
res pròsper.
Conseguix transformar
amb no poc esforç aquella
escola unitària, primer de
tot alçant -amb ^  la pròpia
suor i la pressió moral- un
edifici nou i posant en pràcti-
ca tècniques modernes. L'"Esco-
la nova" de Sant Joan esdevé
un dentre modèlic que agombola
no solament els al·lots del
terme, sinó fins i tot de
pobles veïnats. Al corrent
dels procediments pedagògics
més moderns, admira els mètodes
més revolucionaris que s'este-
nen per Europa. El sistema
de fitxes -davers l'any 191 Si-
li permet de amntenir sempre
actius els alumnes de diverses
edats en una classe que desbor-
da el centenar. Tot això amb
una humaníssima disciplina.
No hi plany hores i hi afegeix
música, gimnasia i jocs a
l'aire lliure, així com ense-
nyança especial per adults,
r*f
els vespres (comptabilitat,
francès...). Amb la "Caixa
d'Estalvis Escolar" tenia
la idea de fomentar aquesta
virtut, ara tan oblidada,
des de la infantesa. Fou l'àni-
ma i fundador d'una secció
d'escoltes -llavors anomenats
Exploradores de España-, de
la que era Cap de Tropa i
agrupava la gent més destacada
de l'escola.
El 1924 començà la
seva etapa urbana en prendre
possessió d'una secció de
l'Escola Graduada de Llevant
de Ciutat, en aquell moment
una "institució pilot", com
en dirpiem ara. Com a caracte-
ritzat intel·lectual del magis-
teri intervengué als Cursets
organitzats pel Museo Pedagògi-
co Provincial. Durant l'any
1929 guanyà per oposició la
plaça de Director de ma mateixa
Escola Graduada de Llevant,
dita ara "Gabriel Alzamora",
i participà -de més a més
d'altres activitats socials-
a tribunals i afers professio-
nals de responsabilitat com
el Consell Provincial d ' Ensanya_
ment Primari.
D'aquell temps 10 - 30
L'afany de promoció
(i un marcat biaix politic
que havia envaït l'Escola)
1'impulsa a opositar un pic
més i obté la plaça de Director
0 Gerent de l'Escola Pràctica
annexa a l'Escola Normal de
Mestres, al claustre de la
qual s'incorporava l'any 1933
en un période òptim de professo
rat brillant i competent, que
s'estrocaria amb la guerra
civil. El càrrec l'ocupà fins
a la jubilació (1952), amb
prop de vint promocions de
mestres que passarien per
les seves experimentades mans.
Els deixebles d'aquest
mestre de mestres han destacat
per la seva àmplia formació
cìvica i humana que els inculcà
fent-ne persones madures i
responsables, cosa que ja
havia procurat amb els seus
alumnes primaris d'ara i lla-
vors, molts dels quals sens
altra instrucció han pogut
fer-se amunt en la vida.
PROJECCIÓ SOCIAL
A Sant Joan, poble eminen
ment agrari amb les millors
terres de Mallorca, el mestre
Rosselló contribuí amb un
grup de gent il·lustrada a
la difusió dels avanços agríco-
les i modernització de les
tasques del camp. Intervenguè,
per això, a l'organització
de la Caixa Rural ("es Sindi-
cat") i de la seva preocupació
en fou fruit la fundació i
direcció de la revista El
Viticultor Balear, així com
un llibre, La Contabilidad
del agricultor, que per massa
avançat al seu temps, caigué
en el buit.
Després del traslat
a Ciutat, assumí nombroses
activitats de difusió cultural,
per exemple, conferències
a l'Ateneu sobre temes geolò-
gics i geogràfics. Fou membre
fundador de l'Associació per
la Cultura de Mallorca -germen
del mallorquinisme politic-
1 en qualitat de representant
d'ella, participà a l'elabora-
ció de l'Estatut d'Autonomia.
Dels seus afanys socials n'és
resultat l'opuscle titulat
El problema preocupante. Als
foscs temps de la guerra i
postguerra civil ajudà el
que pogué als que patiren
"persecució per la justícia",
mantenin-se sempre en una
honorable no-col.laboració.
ACTIVITAT LITÈRARIA-MUSICAL
Home polifacètic i
quasi universal, va mantenir
oberta la seva curiositat
i activitat en molts de camps.
Escrigué nombrosos articles
tocant els més diversos temes
(La Veu de Mallorca, El Magis-
terio Balear, Correo de Mallor-
ca, El Viticultor Balear,
La Nostra Terra...) sovint
firmats amb seudònim, defugint
tot protagonisme.
De ben jove s'inicià
a la conró de la poesia aprofi-
tant un gran domini del llen-
guatge i faciliat per la rima.
Mossèn Costa i Llobera i na
Maria Antònia Salvà li estimu-
laren més d'una vegada .Hou pr<2
miat a diversos certàmens
i jocs florals de Mallorca
i del Principat. Una part
de la seva obra poètica, que
ell escrupulosament trià,
aparagué recopilada a Primavera
i Tardor (1954); d'altres
composicions són publicades
a revistes i periòdics i,
moltes, enara inèdites.
No podem oblidar la
seva faceta musical iniciada
de nin entorn al capellà Ferriol
de Can Dameto. A l'època de
Sant Joan compongué lletra
i musica dels Himnes al Poble,
a Fra Lluis Jaume, apòstol
de Califòrnia, i el particular-
ment inspirat de la Mare de
Déu de Consolació, que no
hi ha cap santjoaner que no
cantussegi. Al mateix temps
formava una banda de música
que actuava al Centre Social
i recullia part del folklore
musical de la contrada.
LA RECERCA CIENTÍFICA
Si una frustació tengué
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en Josep Rosselló fou la de
no haver pogut atènyer el
grau universitari: en aquell
temps era un priviliegi dels
molt acomodats. Però en dos
camps aconseguí en pla sutodi-
dacta una invejable maduresa:
linguística i geologia.
La coneixença i pràctica
de varies llengües 1 acosta
a l'aprenentatge i propagació
de les llengües universals.
Primer fou l'Esperanto ja
que va ser fundador de 1 ' Espe-
rantista Klubo Palma (1907)
del que esdevendria president
(1925). Quan ja la seva ideolo-
gia havia evolucionat cap
altres fronts, encara mantingué
una llarga polèmica amb el
futur bisbe Miralles sobre
l'Esperanto. Ben prest, l'any
1926, adoptava la via del
llatí bàsic o "interlingua",
publicant i tot una gramàtica
sumaria de la llengua interna-
cional "Interlingua sistemàtic"
i essent elegit membre directiu
de l'Acadèmia pro Interlingua,
entitat de gran abast interna-
cional. La seva nombrosa biblio
teca sobre aquestes matèries
ha passat a la Universitat
de València.
Dedicà -com ell deia-
part del seu oci i temps lliure
a l'estudi -de la geologia
de la comarca central de l'Illa
de Mallorca. Totes les eixides,
excursions i passejades que
feia, tant amb els alumnes
com amb els "Esploradors",
les aprofitava per a conèixer
els terrenys i aclarir la
seva estratigrafía geológica.
De la permanència a Sant Joan
n'és fruit l'avanç de mapa
geològic i la col.leccio palen-
tológica representada per
milers de fòssils que aprofita-
ren geòlegs de talla com Darder
Fallot i Colom. Part de la
seva tasca està resumida i
publicada a Aportación al
estudio de la geologia de
la region central de Mallorca
tat d'Història Natural de
Balears, de la qual fou fundador.
% % % %
Amb motiu del seu tras-
pàs (1966), escrivia un deixe-
ble il·lustre, el folklorista
P. Ginard: don Josep Rosselló
"fou poeta i literat, artista
i músic, però més que rés,
un excel·lent mestre".
% % % %
Documentació facilitada per la seva Vda.
Da Miquela Verger.
Gràcies
Joan Parets
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VULEIBOL
Categoria Juvenil
En el pasado mes de diciembre
de 1987 el C.V. Sant Joan inicio
la liga 87-88 en la cual este
año participan cuatro equipos
que son: Sa Pobla, Polleça,
C.V. Palma, y el Sant Joan.
En esta ocasión en vez de reali-
zar un partido de ida y otro
de vuelta se realizan dos alargan
do asi una liga que parecía
ser más bien corta.
El equipo sanjuanense actual-
mente lo forman las siguientes
jugadoras: Catalina Bauza Ginard,
Catalina Jaume Bauz£,, Ana Ma
Matas Barceló, Maria Company
Nicolau, Antonia Gayà Morey,
Maria Alzamora Bauzà, Margarita
Català Karmany, Francisca Ribot
Binimelis, Coloma Ribot Binimelis
y Maria Font Bauza. Y Andrés
Gelabert Garí como entrenador
que a pesar de no residir en
Sant Joan sigue entrenando a
nuestras jugadoras con mucha
ilusión.
El primer partido que tenía
que disputar el Sant Joan tuvo
que ser aplazado debido a que
el equipo contrario le era impo-
sible disputarlo.
Su primer partido fue el
dia 12 de Diciembre en la cancha
del C.V. Palma, un equipo que
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parecer tenía que ser el máximo
rival del Sant Joan, pero este
demostró que sigue siendo el
mejor y se impuso con un claro
3-0 y con unos parciales que
no podian ser mejores. En el
primer set a pesar de los muchos1
cambios e intrucciones que les
dio su entrenador, el Sant Joan
dejó el marcador con un 15-0.
En el segundo set el C.V. Palma
so consiguió recuperarse y el
set terminó 15-5. En el tercer
y ultimo set tuvo una ligera
recuperación pero el Sant Joan
Consiguió dominarlo consiguiendo
un 15-9. Este partido era uno
de los más importantes, ya que
la liga gira en torno de estos
dos equipos, pero el Sant Joan
dejo las cosas claras con este
excelente partido.
El sábado día 19 de Diciembre,
el equipo local se trasladó
al Polideportivo de Sa Pobla
para enfrentarse a este equipo.
El Sant Joan no tuvo que realizar
grandes esfuerzos para imponerse
con un claro 3-0 y así li demues-
tran los resultados de los sets
15-0, 15-2, 15-2. Fue un partido
donde no hubo nada de emoción
y el público asistente casi
no tuvo tiempo de empezar a
animar a su equipo debido a
la corta duración de este encuen-
tro.
El día 23 de Enerode 1988
el Sant Joan recibió al equipo
de Sa Pobla al cual volvió a
"derrotar con un 3-0. El partido
• fue similar al realizado en
la cancha del Sa Pobla con los
siguientes parciales: 15-1,
15-0, 15-5.
El sábado 6 de Febrero el
Sant Joan recibió al C.V. Palma
al que consiguipo derrotar con
un 3-1. El primer sat prácticamen
te lo dominó el Sant Joan sin
demasiadas dificultades. En
el segundo la cosa quedó más
igualada, ya que el Sant Joan
al fallar muchos saques no sumaba
puntos y el Palma lo supo aprove-
char, pero al final se impuso
el Sant Joan con una diferencia
de 2 puntos. En el tercer set
las cosas siguieron igual con
Antonia Gaya Morey
muchos fallos en el saque y
la victoria esta vez fue para
el Palma, también con una diferen
cía de 2 puntos. En el cuarto
set el Sant Joan fue a por todas
y a pesar de los ligeros bajones
que sufría se impuso de nuevo.
Los parciales quedaron de la
siguiente manera 15-5, 16-14,
15-17, 15-13.
El domingo día 7 fue el Sant
Joan el que se desplazó hasta
Palma para enfrentarse otra
vez contra el Palma. Fue un
partido muy igualado y se tuvo
que jugar un quinto set para
decidir el partido. En esta
ocasión y por primera vez tras
muchos años de intentarlo y
no conseguirlo el C.V. Palma
logró la victoria, una victoria
que no le resultó nada fácil
porque el Sant Joan en ningún
momento dejó de luchar y como
podemos apreciar en los resulta-
dos finales la diferencia es
mínima 14-16, 16-14, 15-12,
12-15, 15-13.
El viernes 12 se jugó un
partido aplazado contra el Polle.n
ça en la cancha del Sant JoanT
El resultado final fue de 3-0
favorable al equipo local y
con los siguientes parciales
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15-3, 15-5f 15-0. Un partido
fácil para el Sant Joan y aburri-
do para el pública.
El sábado 13 el equipo local
volvió a desplazarse a Sa Pobla
donde volvió a imponerse con
gran superioridad consiguiendo
otro 3-0 y con unos parciales
que hablan por sí solos 15-0,
15-2, 15-1.
Categoría Cadete
El equipo cadete lo forman
'las siguientes jugadoras: Maria
Alzamora Bauçá, Maria Ordinas,
Antonia Oliver, Maria Bauçá,
Ana Mâ Mora, Catalina Morey,
Margarita Català, Maria Magdale-
na Nicolau, Catalina Verd, Marga-
rita Ribas, Catalina Torrens,
Margarita Ginard y Maria Gaya.
Empezaron la liga el 19 de
Diciembre de 1987 en su propia
cancha, su rival era el equipo
de Muro al que derroto con un
3-0 y con los siguientes parcia-
les 15-4, 15-12, 15-3.
El sábado dia 1^ 6 de Enero
el Sant Joan visitó al Petra
y volvió a imponerse con un
3-0 y con los parciales 15-1,
15-12, 15-2.
El 23 del mismo mes el Sant
Joan recibió al equipo de Bunyola
Un partido poco emocionante
debido a los muchos fallos que
realizaron ambos equipos, pero
al final el' triunfo fue para
el Sant Joan por un 3-2 con
los parciales 13-15, 15-9,11-15
15-13, 15-0.
El dia 31 el Sant Joan visito
al equipo de Muro al cual volvió
a derrotar con un 3-0 con los
siguientes parciales 15-4, 15-2
15-9.
El dia 9 de Febrero el Sant
Joan se enfrentó contra el Petra
en su propia cancha. El resultado
final 3-0 favorable al equipo
local con los parciales 15-6,
15-10 y 15-6.
Dia 13 en Bunyola el Sant
Joan volvió a conseguir otro
3-0 con los parciales de 15-5
15-5, 15-7.
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Juegos Escolares
VOLEIBOL INFANTILES
En esta categoría sólo se
juegan 2 sets al contrario de
categorías superiores. Las Juga-
doras en esta categoria son:
Pilar Sansó, Maria Bauza, M^
Magdalena Nicolau, Catalina
Morey, Ana M a Mora, M 3 Francisca
Gomis, Margarita Gaya Rotger,
Antonia Fullana.
Hasta el momento llevan juga-
dos 3 partidos y los 3 ganados.
El dia 30 de Enero en el
campo de Bunyola. Bunyola O-
Sant Joan 2, con los parciales
4-15, 7-15.
El dia 6 de febrero en el
campo del Sant Joan. Sant Joan 2-
Son Roca B O, con los parciales
15-3, 15-4.
El dia 13 del mismo mes en
el campo del Son Roca. Son Roca
A O- Sant Joan 2, con los parcia-
les 2-15, 3-15.
Alevines
Este equipo está formado
por jugadoras que comprenden
las edades de 10-11-12 años
y el único encuentro que han
jugado ha sido contra el equipo
de Algaida al cual derrotaron
con un 2-0 y con los siguientes
parciales 15-6, 15-6.
Maria Company
14 Febrero 1988
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Col·laboració
ULCERA PEPTICA
Para que nos entendamos es
lo mismo que la úlcera o llaga
del estómago. Hay un cierto
misterio en torno a esta afección,
unos dicen que se produce por
comer picante, otros que se
cura a base de leche, en fin,
que cada qual dice lo suyo hasta
llegar a los grandes especialis-
tas estudiosos del tema y que
no acaban de ponerse de acuerdo.
La úlcera de estómago no
es otra cosa que un pequeño
cráter o agujerito sin llegar-
a atravesar del todo y puede
ser más o menos profunda; es
como si cojemos una naranja
con la cascara y le clavamos
una una: queda una muesca, una
especie de hoyo que no llega
a los gajos, si la ulcera atravi£
sa todo el espesor del estómago
ocurre la perforación.
Lo que parece ocurrir para
formarse una úlcera en el estóma-
go, o duodeno, es lo siguiente,
varias causas que actúan juntas,
a veces todas, otras veces sólo
unas cuantas.
-En primer lugar, hay personas
que reciben la herencia de la
familia; más de una vez te encueri
tras con que el padre o un tío
o un familiar próximo también
la padece.
-Es más frecuente en los
hombres que en las mujeres.
-Exceso de acidez en el estoma^
-go, posiblemente unido a esta
•herencia familiar.
-Falta de la sustancia protec-
tora del estómago. Esta sustancia
no está claramente definida,
pero tiene que estar por ahí
forzosamente. Si en el estómago
está el ácido clorhídrico que
es el mismo que este ácido tan
fuerte que usan las mujeres
para limpiar, lo que se llama
"agua fuerte" o "salfumant"
parece a primera vista que se
comería el estómago enseguida
si no hubiese "algo" que lo
frenara. Más adelante lo tratare-
mos.
-"I ja tornam a parlà de
lo que menjam". Come esto no
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bebas lo otro no hagas aquello...
interminable. Si es cierto que
hay comidas que predisponen
a tener llaga de estómago pero
no todo es comer puerros hervidos
Las comidas muy picantes irritan
al estómago y lo predisponen
a la úlcera, pero a más de uno
conocemos que podríamos nombrar,
que se come los picantes, los
más horribles pimentitos de
"cirereta" y no le pasa nada.
Los chinos es una gente que
tiene úlcera con mucha frecuencia
se cree que es debido a que
al comer tanto arroz - el estómago
se hincha y se ulcera.
Sea como sea, la úlcera se
presenta en quien está condiciona^
do a ella y no la tiene el que
no está predispuento.
Pero hay dos tipos de úlcera
que merecen mención aparte porque
se pueden reproducir en el animal
de experimentación y se sabe
casi con exactitud como se produ-
cen:
t) La úlcera de "strés" o
de Cruling. Si bien está demostra,
do que la situación de tensión
nerviosa predispone a la úlcera,
y de hecho se oye mucho esto
de que: "me dará la úlcera si
no dejo esto o lo otro"; nos
estamos refiriendo a otra ulcera.
Curling era un médico no sé
de donde (creo que no era de
Llorito por esto del apellido)
que se dio cuenta de la gran
cantidad de úlceras de estómago
que sufrían las personas que
habían hecho frente a una catás-
trofe: incendios, naufragios,
terremotos... y un largo etc.
La persona que sufre las conse-
cuencias directas de estas viven-
cias, (el que hace todo lo posible
para sobrevivir a un incendio
o rema cuando puede para salir
del agua, o en fin el que sufre
mucho pánico) tienen muchos
puntos a favor de hacer, cuando
todo a pasado, una úlcera. Hoy
día lo tenemos en el caso de
grandes accidentes de la carrete-
ra que sufren muchas fracturas
o quedan en coma, ya por norma
se les da medicamentos para
prevenirla.
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II) Ei segundo tipo se refiere
a la úlcera iatrogénica. . Así
se llama a la provocada por
la acción de los medicamentos:
aspirina... y toda la familia
de calmantes, la cortisona y
todos sus derivados son asimismo
culpables en mas de una vez.
Cualquier mèdico que leyera
este artículo me llamaría la
atención para corregirme y hacer-
me notar que a los accidentados
se les da medicación para preve-
nir la úlcera debido a la gran
cantidad de cortisona que se
les da para vencer la inflamación
yo aceptaría la corrección,
pero intentaría defenderme alegan
do que por la cantidad de cortiso
na sólo no se explica que aparez-
can tantas úlceras después de
dar el alta a esta gente. En
aquellos días que dedicaba tres
dias a la semana al avión ambulali
cia tuve ocasión de trasladar
a muchísimos accidentados, la
mayoria con fracturas de cráneo,
al comentar al internista, el
especialista en cuidados intensi-
vos que trata a este tipo de
enfermos; siempre me hablaron
del "strés" que sufre el paciente
al sufrir un brutal accidente
y lo importante que era prevenir-
le la úlcera; sin dejar de lado
la acción de la cortisona.
Los síntomas que nos pondrán
en guardia para avisar que esta-
mos ante una úlcera no son fijos.
Normalmente existe un dolor
a nivel del ombligo o un poco
más arriba, en la boca del estóma_
go, suele ser más intenso después
de comer y a veces llega a doler
la espalda o el hombro derecho
por irradiación del dolor. Es
frecuente que el enfermo tenga
pirosis o "agrura".
El tratamiento corre a cargo
del médico y será el que se
enfrente a la guerra de medicamen
tos que hay para intentar cicatr_i
zarla.
Aunque hayamos afirmado 'que
hay personas más predispuestas
que otras, no significa que
queramos o no tengamos la úlcera
si estamos en la "lista de pade-
cerla". La forma de prevenirla
en lo posible es la siguiente:
No abusar de picantes y comi-
das excesivamente condimentadas
porque irritanal estómago. Es
mejor comer más veces y poco
que pocas y gran cantidad, el
alcohol y el tabaco como siempre
son dañinos. Pero no olvidemos
lo tantas veces repetido que
la virtud está entre dos extremos
Lo que sí hay que evitar en
lo posible es la úlcera medicameli
tosa: no toméis ningún medicamen-
to que no se os haya recetado,
si sois propensos a tener dolores
de estomago notificadlo al médico
antes de recetar y no olvidéis
de preguntar si se debe tomar
antes o después de las comidas,
que es el médico quien no debe
olvidarse.
Pero puede haber lectores
que hayan tenido hemorragia
de estómago por culpa de un
medicamento que haya sido aplica-
do en inyección; es una verdad
como una catedral. Que la aspiri-
na al tocar el estómago lo irrita
y se inflama es verdad, como
destiñe la lejía que cae en
la ropa, pero la realidad va
más lejos y la explicación cons-
tituye una continuación a la
respuesta que le di a mi hermano
en el escrito anterior: Cuando
estas sustancias van a la sangre,
si es tableta va a la sangre
a través del estómago y si es
supositorio a través de las
venas del recto y si es inyección
a través del músculo pero siempre
llega a la sangre (excepto algu-
nos) y llega a ella más o menos
por el mismo procedimiento que
llega la humedad a una planta,
en este caso, el agua traspasa
las capas de la tierra y llega
a la raíz. Una vez en la sangre
se distribuye por todo, pero
solo hace efecto donde hay dolor
o inflamación. Si vosotros tenéis
una tuberia atascada y le echáis
salfumant podeis estar seguros
que sólo hará efecto alii donde
hay el tapón. Pero estas sustan-
cias son peligrosas para el
estómago porque frenan la produc-
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ción de esta sustancia que hemos
mencionado que proteje al estoma-
go mismo frente a la acción
del salfumant que contiene,
y esto, a su vez, es porque
cortan la producción de prosta-
glandinas que ayudarían al estóm<a
go frente a la úlcera, en fin
que el asunto se nos complica
mucho y la última verdad está
todavía por descrubir.
L'ANTIGA CARNISSERIA \
TONI
El carrer avui dit de Mestre
Mas, (demà no sabem quin nom
li poren posar), es deia antiga-
ment "Calle de la Plaza".
L'antiga carnisseria municipal
estava on actualment hi ha el
número 4 (Ca'N Rafel Solander)
del carrer Mestre Mas.
Aquesta propietat minicipal
"una pequeña porción de casa
destinada a Camiceria, sita
en la calle de la Plaza de està
villa, sin nùmero, de la que
no se sabe su cabida, que consta
de un solo vertiente", en sesió
de l'Ajuntament del 19 d'octubre
de 1.913 "se acordo la enagena-
ción de la finca por insuficien-
cia del locai", i pel mes de
desembre del mateix any 1.913,
va esser subastada i comprada
per Rafel Alzamora Gayà (l'amo
Rafel de Son Virgo) per la quan-
titat de 1.601 pessetes.
La gent major recorda que
en aquesta carnisseria i venia
carn "Es Teco", carnisser que
mes tart tingué botiga en el
carrer Belisario (avui posada
de Son Perdut) i tambe en el
carrer José Antonio, al cap
de cantó amb el carrer de Palma.
(Casa ^propietat de la familia
de Maià).
La^  carnisseria municipal
i també la peixetaria, va estar
durant molts d'anys en el carrer
Consistori número 1 , a la part
de darrera de l'Ajuntament,
avui convertit en Biblioteca
Municipal.
Aquesta peixeteria-carnisseria
durant la Guerra Civil, sortosa-
ment^ per poc temps, servi de
presó per un grup de santjoaners
d'idees d'esquerra o republicanes
Però això es una altre història.
COSTUMS DE SETMANA SANTA
EL FAS
El Dimecres, Dijous i Diven-
dres Sant, el Clero cantava
al capvespre l'Ofici de tenebres,
Matines i Laudes del dia següent.
No assistia més que els cape-
llans i l'escolà.
A l'Altar major, hi havia els
sis ciris i a devora el candeler
de 15 candeles, que l'escolà
anava apagant una a una al final
de cada salm, i en el final
d'aquest acte, únicament quedava
encesa^la candela del cap damunt,
'ecolà la retirava encesa i
'aguantava ajonollat darrera
l'Altar, mentres es resava el
Miserere.
Acabat aquest acte es feia
un petit renou, com ardenava
la lliturgia.
A Sant Joan, l'al.lotea que
acudia a l'església, estava
esperant aquest moment defora,
ansiosa, amb les ronquedores
i els més grans amb cabotes
de branques de fasser, per fer
un gran renou, tan prompte comen-
çaven els capellans.
Antigament ho feien damunt
les ^ tombes de l'església vella
i més tard demunt els escalons
del portal dels hornos.
A aquest renou se li deia
El Fas, supòs degut a les rebases
de les coves de fasser amb que
es feia. Els al.lots a n'això
li deien "matar els judios".-
Amb la reforma litúrgica
de la Setmana Santa del Papa
Puis XII, desaparesqué aquesta
costum.
• • •
Aquesta es l'informació que
hem donà Don Bartomeu Bauçà
Oliver, el Rector vell, un homo
que conservà fins a la seva
mort, una memòria prodigiosa,
que li permetia recordar amb
tot detall, dades i dates rela-
cionades amb actes i costums
de l'església.
Miquel Florit Huguet
1 7 - 3 7
60% FUMADORES 85% NO FUMADORES
% De personas que llegan a la edad de jubilación.
PREMSA FOKANA
A Sant Joan, seu de la Premsa
Forana de Mallorca, la- nova
directiva va celebrar la primera
reunió en el transcurs de la
qual es varen distribuir respon-
sabilitats i es va decidir estu-
diar la problemàtica de les
televisions locals, amb les
quals se solidaritzaren amb
un comunicat que es el següent:
COMUNICAT DE PREMSA
L'Associació de la Premsa
Forana vol fer pública la seva
solidaritat amb les emisores
de ràdio i de televisió local,
que recentment han sofert escor-
colls i denúncies, al temps
que ens felicitam per la consti-
tució d'una Federació d'emissores
per defensar el dret més elemen-
tal de llibertat d'expresió
reconegut per la Constitució.
Sant Joan, gener del 1988
18-3tí
.-.., — — '-^——
Com a novetat s'estudia la
possibilitat de publicar el
serial de "Campanes dels Pobles";
l'estudi de Lluis Alemany sobre
premsa forana; la creació d'una
hemeroteca, desprès de gestionar
una seu pròpia i fixa per a
l'Associació, convocar trobades
d'intercanvi i aprenentatge
tècnic, etc.
Davant la problemàtica de
les televisions locals, es va
retreura la pràctica -darrera-
ment no utilitzada- de fer edito-
rials conjunts i s'acordà reini-
ciar aquest medi aixi com demanar
col·laboracions a escriptors
de relleu per a intensificar
la secció de "Plomes amigues".
Es va donar compte de les
diferents visites protocolarles
fetes a institucions i dirigents,
els quals es mostraren oberts
a ampliar la col·laboració.
En una segona reunió, celebra-
da a Algaida el passat 19 de
gener, es varen perfilar dife-
rents temes abans esmentats
i es va acordar demanar suggerèn-
cies a totes les revistes associa_
des.
A més del President Biel Massot
proclamat per elecció, la resta
de la directiva es responsabilit-
zà de distintes àrees perticulars
Maria Mestre, de la revista
"Ariany", és la nova vicepresi-
denta i cuidará amo Miquel Mora,
de la revista "Galatzó" de les
relacions amb la Comunitat Autò-
noma. El Tresorer serà Bernat
Calafat, de la revista "Coanegra"
Miquel Bosch, de la revista
"Pórtula" actuarà de Secretari
i portarà les relacions amb
el Parlament. Rafel Ferrer Massa-
nat, de "Perlas y Cuevas" cuidará
de les relacions amb el C. I.M.
i el propi President, Biel Massot
amb la Conselleria de Cultura.
Seguidament es marcaren les
linees mestres d'aquesta legisla-
tura, mantenint les convocatòries
dels Premis "Premsa Forana",
el certamen "Personatges Populars"
canvi i augment de les subven-
cions amb institucions, i altres.
RECEPCIÓ DE TV3 EN ESTÉREO-DUAL
A partir del 15 de març es
rebrà a les Illes Balears la
TV3 en estéreo-dual (bilingüe).
Permetrà escollir entre la
versió en català i la versió
original (anglès, alemany, fran-
cès, etc) de pel·lícules, sèries,
etc.
En benefici dels socis i
davant el gran nombre de cinsul-
tes rebudes, OCB y Voltor cream
un servei d'assessorament sobre
totes les informacions relatives
a aquesta notable millora de
l'oferta de la TV3.
Matins de 10 a 12 h.
Tel: 717948 - 714857
1 9 - 3 9 Eslampes populars
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VETLADA DE GLOSES
Per demà dissabte 20 de febrer
està anunciada una vetlada de
gloses a la Casa de Cultura.•
Així al carnaval s'ellarga
uns dies mes.
L'AMO BIEL DE SON PERICAS
Gabriel Gual Bauçà, era cone-
gut com l'amo Bien de Son Pericas
Va néixer a Sant Joan, el
dia 15 de Juny de 1894 i va
morir el dia 5 de març de 1975.
Era la prudència personificada
Sent un home tan prudent i ponde-
rat, no es estrany que ocupas
durant tants d'anys el càrrec
de Jutge de Pau.
Va ésser Jutge de Pau en
la Monarquia d'Anfós XIII, durant
la República, en temps del Movi-
ment i després fins l'agost
de 1959. La seva gran prudència
va servir per això.
No va tenir mai- cap significa-
ció política, e'ncara q'ue fos
home d'idees conservadores.
Se va ca-sar amb dónya Joana
Solivellas Mas, filla del metge
Solivellas^ que -fou "en el seu
temps un home molt popular. .
L'amo Biei era 'fill únic
de l'amo Antoni" de Son Pericas.
Precisament l^amo. Antoni va
morir davall .un " poll, en el
torrent de. Son • Pericas. Era
el dissabte de lei Ma-re' de Deu
d'Agost de l'any 1-916.
L'amo Biel' d.e Son Pericas,
sent Jutge, va fer molt de bé,
pero un bé. anon'ijn, ocult, amb
una paciència. enorme. -
Defensor "de. les acti.tuts
i arreglos amistosos, va evitar
molts de litigi-s -i "bregues.
Els procuradors .i missers
de Manacor, sèmpre li deien;
-Ai si tots els . Jutges fossin
com vostè, que en vendrien de
pocs de clients!-;
A l'amo Francesc Bauçà Jaume
(Rosa), que el va sustituir
en el càrrec de Jutge, li va
Estampes populars 20 - 40
donar unes normes d'actuació:
-Deixa passar el temps, el
temps totsol arregle moltes
coses-.
Una altre de les seves normes
era:
-Molt alerta en els assumptes
de família, pereque lo que avui
es blanc, demà serà negre...
basta un confit, o una llàgrima
d'un vell, avui son amigs i
demà barallats-.
Sabia les Lleis, els mecanis-
mes, les tramitacions i procssos
normals del Futj at i Tribunals.
Era un home cuit. Tenia la
base del Batxiller.
A casa seva tenia, comprats
per ell, (tot plens d'anotacions)
el Còdig Civil, el Còdig Penal,
llibres de Formularis, Lleis
que consultava com a cosa seva
com una professió.
Tot això, tenguent en compte
que el càrrec de Jutge era hono-
rific, gratuit i obligatori.
No era gens vengatiu. A gent
que l'hi havia fet una grosseria,
en lloc de dir "ara el tene
en les meves mans" sempre donava
la prova de la seva bondat.
Com a Jutge, era President
de la Junta Electoral i com
a tal, en les eleccions, mai
se va deixar dur, va ésser sempre
neutral.
A lo darrer, va aguantar
el càrrec de Jutge, per que
sabia que el volien fer Batle
i ell no ho volia esser, per
"amparar-se en el càrrec ja que,
'els càrrecs de batle i jutge
no eran compatibles.
Això ell ho sabia, pero li
feren un parany. El Governador
Civil Sr. Pardo Suarez, va dir:
"Cuando falta personal, echad
mano, tomarlo de donde sea"
i En Gerardo M^ Tomás que era
el Jutge de Primera Instància
i "Sub-Jefe" Provincial del
Moviment, varen fer la combinació
"El farem Batle i no anunciarem
la vacant de Jutge, es farà
carree el Jutge suplent, que
a les hores era mestre Guillem
Mas (En Pagès de Na Sinavera),
i aixi va ésser com 1'enomenaren
batle.
Un dels favors que va fer
com a Jutge, va ésser el d'evitar
a la familia, el disgust de
l'autòpsia, en casos de morts
en averia. Concretament se jugà
el "tipo" en la mort de N'Amador
Pasol i de N'Arnau Bronder.
L'amo Biel, sempre es va
dur molt be amb don Joan Bauçà
Munar (Primater), que era el
Secretari del Jutjat i home
molt llest.
Va intervenir en molts de
matrimonis que anaven malament,
però lo que abundava més eren
judicis per haver fet tala,
cabres, caçadors...
Si en la seva actuació publica
va demostar sempre paciència,
bondat, mesura i seny, en la
seva vida privada també.
Com a propietari amb una
bona hisenda, va tenir sempre
dos amitgers. Amb tots sempre
es va dur molt bé, volguent
ésser ell el perjudicat abans
que els seus amitgers.
A la caseta va tenir d'amitger
a l'amo Antoni Brui, durant
molts d'anys, mes tart En Joan
Falet i darrerament En Pep Curt.
A Son . Pericas hi estaren
l'amo Miquel Papa, el seu gendre
N"Andreu Maiolê, en gendre d'a-
quest En Joan Rafalet i darrera-
ment En Jordi Monjo.
Era un home després i generós.
El fet que al llarg de tota
la seva vida fos un home estalvia_
dor, que no malgastà una sola
pesseta en coses innecessàries,
va donar una imatge destorsiona-
da i equivocada del seu caràcter.
No era un home agarrat, sinó
tot lo contrari d'aquell que
viu en l'ambició i fam d'arreple-
gar *doblers. Estimava i defensava
la butxaca dels altres, igual
que la seva. Ho demostrà sempre
en la seva actuació publica
i privada.
Amb aquesta falta de caritat,
injusticia i picardia popular
i anònima en que s'han posat
tants de malnoms, a l'amo Biel
de Son Pericas, li posaren el
malnom de l'amo Bien Pesseta.
Miquel Florit Huguet
